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15 Alain. Dáeˆnitions, TEMPS
16 拙訳『定義集』p159参照









Forme universelle du changement. Nous savons d'avance bien des choses sur le temps, par ex-
emple qu'il n'y a jamais deux temps simultan áes, que le temps n'a pas de vitesse, que le temps
ne peut se renverser, qu'il n'y a point de temps imaginaire; que le temps est commun àa tous les
changements et àa tous les âetres, et que, par exemple, pour aller àa la semaine prochaine, il faut





























22 Alain. Lettres àa Sergio Solmi sur la philosophie de Kant, Troisi àeme lettre
23 拙訳『アラン，カントについて書く』pp.6465参照
24「時間はとどまっている。」，「時間はそれ自身によって永遠である。」など。
























てアランは Lettres àa Sergio Solmi sur la philosophie de Kant の中で H・G・ウェルズ21 を批判しなが
ら次のように述べている。
On dit souvent que le temps passe; mais ce n'est point ce qu'il faut dire; au contraire, le temps
reste; il est par lui-m âeme áeternel. Il est mieux de dire que toute existence parcourt le temps,
mais en m âeme temps que toutes les autres. Ainsi, àa supposer que j'arrive àa un certain temps,
tous les autres âetres m'accompagneront dans ce voyage et arriveront ensemble àa cet instant.
Wells a m áeconnu ces propositions synth áetiques a priori dans la ˆction c áel àebre de sa Machine àa
parcourir le Temps. C'est en critiquant cette œuvre ing áenieuse et persuasive que l'on peut















Je ne touche pas ce d áe cubique. Non. Mais je touche successivement des ar âetes, des pointes,
















PERCEVOIR, c'est toujours se repr áesenter. Il y a donc dans notre perception, si simple qu'elle
soit, toujours une m áemoire qu'on peut appeler implicite. Toutes nos exp áeriences sont rama-
ss áees dans chaque exp áerience. Percevoir par les yeux une all áee bord áee d'arbres, c'est se sou-
venir que l'on a parcouru cette all áee-l àa ou d'autres, que l'on a touch áe des arbres, compris les



















quand je per ºcois une chose ou un lieu, cela suppose que je me repr áesente le chemin que j'ai sui-








toute conscience vieillit sans rem àede, comme nous voyons que tout vivant vieillit. Tel serait
donc le Temps v áeritable dont les mouvements ne nous donneraient que l'image. Et ce temps
n'est qu'en moi et que pour moi. D àes que je me repr áesente un corps, je puis concevoir que ses
parties reviennent toutes dans leur premier áetat, et des millions de fois ainsi. Rien n'y serait
donc pass áe. Mais pour moi le t ááemoin, la seconde impression que j'en ai ne se substitue pas àa la


















































































Mais consid áerons le fait le plus simple, que les áetoiles tournent. Cela ne se constate encore que
par observations r áep áet áees, souvenir, repr áesentation, mesure. Quant àa cet autre fait, que les
áetoiles sont fort loin, et quelques-unes relativement pr àes, il est bien remarquable aussi, si on
l'examine, par les hypoth àeses qui le portent. Car les áetoiles les plus rapproch áees n'oŠrent
d'eŠets de parallaxe que pour un observateur transport áe le long de l'orbite terrestre; nos bases
terrestres sont trop petites. Et c'est pourtant un fait, qu'il y a des áetoiles moins áeloign áees que
d'autres. Un fait aussi, que la lune est bien plus rapproch áee de nous que le soleil, et plus petite.















Jusque dans l'histoire, o àu il verra qu'un simple fait, Louis XIV mort en telle ann áee, enferme la






C'est dire que l'id áee de causalit áe est pr áesente ici dans la succession, comme v áerit áe de la succes-
sion. Il arrive àa chacun de dire: ≪C' áetait avant la mort du pr áesident Carnot, car je le vis, ce
jour-l àa≫, ou bien: ≪C' áetait avant le baccalaur áeat, car j' áetudiais dans tel lyc áee àa cette
áepoque.≫ L'art de v áeriˆer les dates ne consiste qu' àa rattacher les áev áenements ‰ottants àa des


















































Un objet, par les rapports vrais que tu y d áecouvres, te conduit àa un autre et àa mille autres, et ce
tourbillon du ‰euve porte ta pens áee jusqu'aux vents, jusqu'aux nuages, et jusqu'aux plan àetes.
Le vrai savoir ne revient jamais àa quelque petite chose tout pr àes des yeux; car savoir c'est com-
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